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TULO- JA OMAISUUSTILASTO
Alus'tavat tiedot vuodelta 1970
Täten julkaistaan tulo- ja omaisuustilaston ennakkotiedot tulovuodelta 1970. 
Tilasto sisältää verotusaineistoon perustuvat tiedot verovelvollisten luon­
nollisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja kuolinpesien sekä yhteisö­
jen veronalaisista tuloista ja verotuksesta'.
Vuoden 1970 ennakkotilaston laadinnassa on käytetty samoja menetelmiä kuin 
vuoden 1969 ennakkotilastossa
tilaston piiriin kuuluvista luonnollisista henkilöistä, verotusyhtymistä ja 
kuolinpesistä on enää vajaat 100 000 jäänyt v. 1970 tietokoneilla suoritetun 
verotuksen ulkopuolelle. Näistä tilastokeskus on hankkinut tulo- ja verotus- 
tiedot otannalla samaan tapaan kuin aikaisempina vuosina. Totaali laskennan 
ja otantatiedustelun aineistot on tilastossa yhdistetty.
Yhteisöjen tulo- ja omaisuustilasto vuodelta 1970 on laadittu kuten aikai­
sempina vuosina totaaliaineistosta*.
1) kts. TK: Tilastotiedotus TU 1972:1
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Vuoden 1970 alustavassa tilastossa julkaistaan asetelmassa A keskeiset tie­
dot kaikkien verotettujen tuloista ja verotuksesta. Taulussa 1 A julkais­
taan tiedot yksityisten henkilöiden ym. eli luonnollisten henkilöiden, yh- 
teisveroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien tuloista ja verotukses­
ta ja taulussa 1 B vastaavat tiedot pelkästään- luonnollisten henkilöiden 
osalta. Tauluun 1 B luonnolliset henkilöt on siis erotettu omaksi ryhmäkseen 
taulusta 1 A. Taulussa 2 julkaistaan tiedot yhteisöjen tuloista ja veroista.
Tauluissa 1 A ja 1 B esitettyjen tietojen perusteista todettakoon seuraa- 
vaa:
- TULOA on kaikki valtion tai kunnanverotuksessa veronalainen yli 10 mar­
kan suuruinen tulo.
- TULOLUOKKA on laskettu sen perusteella, paljonko verovelvollisella on val­
tionveron alaista tuloa yhteensä.
- TULONSAAJA on luonnollinen henkilö, yhteisveroilmoittaja (rekisteröimät­
tömät koneyhtymät yms.) tai ennen verovuotta syntynyt kuolinpesä, jolla 
on ollut em. veronalaista tuloa vähintään 10 mk.
- TULOLAJIT, kuten rahapalkka ja luontoisedut, palkkiot jne. ovat samoja 
kuin veroilmoituslomakkeessa 1 käytetyt'nimikkeet.
- KUNNALLISVERON ALAISET TULOT YHTEENSÄ tarkoittaa verovelvollisen henki- 
kirjoituskunnan kunnallisverotuksessa todettuja tuloja. Kiinteistö-, lii­
ke- ja ammattitulosta, joka on saatu kotikunnan ulkopuolella, ei tauluis­
sa' 1 A ja 1 B ole tietoja.
- VÄHENNYKSET YHTEENSÄ valtionverotuksessa ja kunnallisverotuksessa ovat 
suuremmat kuin veronalaisten tulojen ja verotettavien tulojen erot. Tämä 
johtuu siitä, että tietolähteenä käytettyyn verotusrekisteriin on viety 
joissakin tapauksissa vähennyksiä enemmän kuin veronalaisia tuloja on ol­
lut. Vähennykset valtion- ja kunnanverotuksessa on esitetty erikseen la'- 
jeittain.
- VÄHENNYSTEN SIIRTO PUOLISOIDEN KESKEN (TOL 42 §) valtionverotuksessa 
esiintyy tässä negatiivisena suureena nollasta poiketen, mikä johtuu ai- ✓ 
neiston virheellisyydestä tässä kohdin.
- VEROT tarkoittavat maksuunpantuja määriä. Veron lapsi- ja’ osinkovähennyk- 
set on tässä otettu huomioon.
- ALAIKÄINEN LAPSI ei ole ennen vuoden 1970 alkua täyttänyt 16 vuotta. Tu­
lonsaajien lapsi voi esiintyä tilastossa myös itsenäisenä tulonsaajana, 
jos hänellä on ollut veronalaista tuloa valtion- tai kunnallisverotukses­
sa.
Taulussa 2 on esitetty yhteisöistä samat tulo- ja .verotustiedot kuin vas­
taavassa taulussa vuoden 1969 ennakkotilastossa. Tilastossa ovat mukana
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kaikki yhteisöt, joille on maksuunpantu veroa. Kaikki ne yhteisöt, joita 
valtio tai kunta on verottanut niiden kotikunnassa sekä ne yhteisöjen osat, 
joita on verotettu muissa kunnissa, sisältyvät taulussa 2 tilastoyksikkö­
jen lukumäärään. Verotettujen yhteisöjen nettoluku 41375s joka esitetään 
vain asetelmassa A, on saatu lisäämällä valtion verottamien yhteisöjen lu­
kumäärään niiden yhteisöjen luku, joita on kotikunnassa verotettu vain 
kunnalli sverotuksessa.
Asetelmassa A on kotipaikan ulkopuolella suoritetun kunnallisverotuksen 
johdosta lisätty taulun 1 A antamien yksityisten henkilöiden ym. ja taulun 
1 B antamien luonnollisten henkilöiden tuloja ja verotusta koskeviin tie­
toihini
a) kunnallisveron alaisiin tuloi­
hin ja kunnallisverotuksessa 
verotettaviin tuloihin.......
b) kunnallisveroon ..... .
c) kirkollisveroon ..............
d) sosiaaliturvamaksuihin .......
Yksityisten henkilöiden, verotusyhtymien ja kuolinpesien tulot (veronalai­
set tulot valtionverotuksessa) ovat alustavien tilastojen mukaan nousseet 
11.7 i° vuodesta 1969 ja verot yhteensä 16.9 Verojen osuus tuloista oli 
vuonna 1970 24*9 kun se vuonna 1969 oli 25*6 %.
Luonnollisten henkilöiden kohdalla valtionveronalaisten tulojen nousu vv. 
1969-70 oli 12.0 'fo ja verojen kokonaismäärä 17*4 Myös näillä oli vero­
jen osuus tuloista vuonna 1970 24*9 % ja vuonna 1969 23«6
Yhteisöjen verotettavat tulot valtionverotuksessa lisääntyivät edellises­
tä vuodesta 3*3 i° ja kunnallisverotuksessa 9-7 i°- Yhteisöille maksuunpan­
nut verot ovat nousseet 5*8 % vuodesta 1969»
Yksityisten henkilöiden ym. osalta verovelvollisista 23833 yksikköä oli 
vuonna 1970 sellaisia, joilla ei ollut lainkaan valtionveron alaisia tulo­
ja. Pelkästään luonnollisten henkilöiden osalta määrä oli 14066.
Taulu 1 A
288 miljoonaa 
40 miljoonaa 
3 miljoonaa 
6 miljoonaa
Taulu 1 B
284 milj..mk 
39 milj. mk 
3 milj. mk 
6 milj. mk
Asetelma A. Tulonsaajien ja verotettujen luku, tulot ja verotus 1970
Yksityiset hen-' 
kilot ym.
Luonnolliset
henkilöt
Yhteisöt Kaikki .
1. Tulonsaajia vai-  ̂
tionverotuksessa '
2)2. Verotettuja '
2 812 411 2 711 641 41 375 2 853 7.86
2 306 140 • • 41 375 2 347 515
3 . Valtionverotus, 
mil j . -mk
Veronalaiset tulot 24 505 24 172 1 020 25 525
Vähennykse t 7 856 7 777 - 7 856
Verotettavat tulot 16 750 16 494 1 020 17 770
Verotettava omaisuus 9 653 8 310 545 10 198
Tulovero 2 090 2 063 ' ' 424 2 514
Omaisuusvero 68 '59 6 74
4. Kunnallisverotus, 
milj. mk.
•
Veronalaiset tulot 24 694 24 366 2 438 27 132
Vähennykset 3 159 3 132 3 159
Verotettavat tulot 21 641 21 338 . 2 438 24 079
Kunnalli svero 3 109 3 064 ■ 352 3 461
Kirkollisvero 222 219 26 248
Sosiaaliturvamaksut 606 606 - 606
5- Verot yhteensä, milj 
mk
•
6 095 6 011 808 6 903
1) Tulonsaajien kokonaismäärät, joihin on' lisätty ne verovelvolliset, joi­
den vaitionveronalainen tulo = 0 mk, mutta joilla kotikunnassa- oli kun­
nallisveron alaista tuloa, olivat seuraavat:
Yksityiset henkilöt ym; 2 836 244
Luonnolliset henkilöt ; 2 725 707
Kaikki 2 877 619
2) Verovelvollisia, joille on maksuunpantu tulo-, omaisuus- tai kunnallis^
veroa.
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Inkomst- och förmögenhetsstatistiken, preliminära uppgifter för är 1970
Härmed publiceras förhandsuppgifter om inkomst- och förmögenhetsstatistiken 
för inkomstäret 1970. Statistiken baserar sig pä beskattningsuppgifterna 
och omfattar skatteskyldiga fysiska personers, samdeklaranters, dödsbons 
och samfunds skattepliktiga inkomster och beskattning.
Vid uppgörandet av förhandsstatistiken för är 1970 har samma metoder använts
1 )som för 1969 ars förhandsstatistik '.
Av de fysiska personer, skattesammanslutningar och dödsbon som hör tili 
Statistiken har endast knappt 100 000 fallit utom den beskattning som sker 
med datamaskin. Om dessa har statistikcentralen erhällit inkomst- och be­
skattningsuppgif ter genom urval pä sa.mma sätt som under tidigare är. Urvals- 
materialet och det totala material som erhällits ur beskattningsregistret 
har sedan sammanslagits för Statistiken.
För samfundens del har inkomst- och förmögenhetsstatistiken för är 1970 
uppgjorts pä basen av det totala materialet liksom under tidigare är.
I förhandsstatistiken för är 1970 publiceras i tabell A viktiga uppgifter 
om alla beskattningsobjekts inkomster och beskattning. I tabell 1 A 
publiceras uppgifter om enskilda personers m.fl., d.v.s. om fysiska per­
soners, samdeklaranters och oskiftade dödsbons inkomster och beskattning 
och i tabell 1 B motsvarande uppgifter enbart om fysiska personer. I tabell 
1 B har fysiska personer säledes avskilts tili en egen grupp ur tabell 1 A.
I tabell 2 publiceras uppgifter om samfundens inkomster och skatter.
Om grunderna för de uppgifter som framlagts i tabellerna 1 A och 1 B kan 
följande konstaterass
- INKOMST är all skattepliktig inkomst över 10 mark i stats- eller kammunal- 
beskattningen.
- INKOMSTKLASSEN har bestämts av storleken hos den skatteskyldigas skatte­
pliktiga inkomster vid statsbeskattningen.
- INKOMSTTAGARE avser fysisk person, samdeklarant (oregi'strerade maskin- 
bolag o.dyl.) eller dödsbo som uppstätt innan skatteäret, som haft skatte-
1) Se TK: Statistisk rapport TU 1972:1
/
pliktig inkomst pä minst 10 mk.
- INKOMSTTYPERNA, säsom penninglön och naturaförmäner, arvoden m.m. är samma 
som de benämningar vilka används pä skattedeklarationsblankett 1.
- VID KOMMUNALBESKATTNINGEN SKATTEPLIKTIGA INKOMSTER SAMMANLAGT avser den 
skatteskyldigas inkomster som konstaterats vid beskattningen i mantals- 
skrivningskommunen. Om inkomster av fastighet, affärsrörelse eller yrke, som 
erhällits utanför hemkornmunen ingär inga uppgifter i tabellerna 1 A och 1 B.
- AVDRAGEN SAMMANLAGT vid stats- och kommunalbeskattningen är större än skill- 
naderna mellan de skattepliktiga inkomsterna och de beskattningsbara in- 
komsterna. Detta beror pä, att man tili beskattningsregistret, varifrän 
uppgifterna erhälls, i vissa fall fort- avdrag vilkas summa överskridit de 
skattepliktiga inkomsternas storlek. Storleken av de olika slagen av av­
drag i. stats- och kommunalbeskattningen har framlagts skilt.
- ÖVERFÖRING AV AVDRAG MELLAN MAKAR (IPL 42 §) inom statsbeskattningen före­
komm er här som en negativ storhet och awiker frän noll, vilket beror pä 
att materialet är oriktigt i denna punkt.
- SKATTER avser utdebiterade belopp. Här har barn- och dividendavdragen pä 
skatten beaktats.
- MINDERÄRIGT BARN har inte fyllt 16 är före ingängen av är 1970. Inkomst- 
tagarnas barn kan även förekomma i Statistiken som självständig inkomst- 
tagare om det haft skattepliktiga inkomster vid stats- eller kommunalbe­
skattningen
I tabell 2 har samma inkomst- och beskattningsuppgifter om samfunden fram­
lagts som i motsvarande tabell i förhandsstatistiken för är 1969* Alia sam- 
fund vilka betalat nägot slag av skatt har medtagits i Statistiken. De sta- 
tistiska enheternas antal i tabell 2 bestär av alia samfund,' som stat eller 
kommun beskattat i samfundets hemkommun, samt av de delar av samfund vilka 
beskattats i andra kommuner än hemkornmunen. Antalet beskattade samfund 
(41375 netto) som endast framlagts i tablä A, har erhällits genom att man 
tili antalet av staten beskattade samfund lagt antalet samfund vilka endast 
kommunen beskattat i hemkornmunen.
I tablä A har p.g.a. kommunalbeskattningen utanför hemkornmunen, tili upp­
gifterna i tabell 1 A om enskilda personers m.fl. inkomster och beskattning
och tili motsvarande uppgifter i tabell 1 B om fysiska personer tillagtss
Tabell 1 A Tabell 1 B
a) tili skattepliktiga inkomster 
och beskattningsbara inkomster
vid kommunalbeskattningen .... 288 miljoner
b) till kommunalskatten ......... 40 miljoner
c) till kyrkoskatten ............ 3 miljoner
d) till socialskyddsavgiftema. .. 6 miljoner
284 mi 1j. mk 
39 milj. mk 
3 milj. mk 
6 milj. mk
Enskilda per.soners, skattesammanslutningars och dödsbons inkomster (vid 
statsbeskattningen- skattepliktiga inkomster) har enligt förhandsstatistiken 
stigit med 11.7 °/° frän är 1969 och skatterna sammanlagt 16.9 f°- Skatternas 
andel av inkomsterna var 24.9 % ár 1970, medan den ár 1969 utgjorde 23.6 <f0.
För de fysiska personernas del var de vid statsbeskattningen beskattnings-l. 
bara inkomsternas ökning áren 1969-70 12.0 $ och skatternas ökning totalt 
1 7 . 4 Í°• Även för dessa utgjorde skatternas andel av inkomsterna 24-9 medan 
den ár 1969 utgjorde 23-6
Samfundens beskattningsbara inkomster vid statsbeskattningen steg frán före- 
gáende ár med 3*3 Í° och vid konmunalbeskattningen med' 9*7 %<• Skattesumman 
som debiterats av samfunden steg med 5*8 % frán ár 1969*
Av skattepliktiga enskilda personer m.fl. var 23833 enheter ár 1970 sádana 
vilka helt saknade vid statsbeskattningen skattepliktiga inkomster. För en- 
bart fysiska personer var antalet 14066.
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Tablâ A. Antal inkomsttagare och beskat.tade, inkomster och beskattningen 1970.
Enskilda per­
soner m.fl.
Pysiska per­
soner
Samfund Alla
1. Inkomsttagare vid  ̂% 
statsbeskattningen ' 2 .812 411 2 711 641 41 375 2 853 786
212. Beskattade ' 2 306 140 • • 41 375 2 347 515
3. Statsbeskattningen, 
milj. mk
Skattepliktiga in­
komster 24 505 24 172 1 020 25 525
Avdrag 7 856 7 777 - 7 CD v_n C7\
Beskattningsbara in­
komster 16 750 16 494 1 020 17 770
Beskattningsbar for- 
mogenhet 9 653 8 310 545 10 198
Inkomstskatt 2 090 2 063 424 2 514
Formogenhetsskatt 68 59 6 74
4. Kommunalbeskattningen, 
milj. mk
Skattepliktiga in­
komster 24 694 24 .566 2 438 27 132
Avdrag 3 159 3 132 - 3 159.
Beskattningsbara in­
komster 21 641 21 338 2 438 24 079
Kommunalskatt 3 109 3 O64 352 3 461
Kyrkoskatt 222 219 26 248
Socialskyddsavgifter 606 606 - 606
5. Skatter sammanlagt, 
milj. mk 6 095 6 011 808 6 903
1) De antal inkomsttagare, till vilka de skatteskyldiga tillagts, vilkas vid 
statsbeskattningen skattepliktiga inkomster ar = 0 mk, men vilka i sin hem- 
kommun hade vid kommunalbeskattningen skattepliktiga inkomster, var foljan- 
de î
Enskilda.personer m.fl. i 2 836 244 
Pysiska personer ; 2 725 707
Alla ; 2 877 619
2) Skatteskyldiga av vilka debiterats inkomst-, formogenhets- eller kommunal- 
skatt.
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